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いて取り上げている「情報 B」の開講数が非常に少ないこ☆ 2 いずれも所属は当時



















































































































1） ACM K-12 Task Force：A Model Curriculum forK-12 Computer 



















教 育 に 関 す る 提 言 2005 （2005），http://www.ipsj.or.jp/12kyoiku/
proposal-20051029.html
5） 情報処理学会情報処理教育委員会 : 2005 年後半から 2006 年初頭にか
けての事件と情報教育の関連に関するコメント (2006)，http://www.
ipsj.or.jp/12kyoiku/statement2006.html






8） 岡本敏雄他：連載初等中等教育における情報教育の取り組みと現状 , 
情報処理， Vol. 38, Nos. 7-9 （1997）．
9） UNESCO : Information and Communication Technology in Education 
(2002)，http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129538e.pdf








2-3% 情報システム分野の高度 ICT 人材
各分野における高度 ICT 人材
情報技術に接する実務に就く ICT 能力
「手順的な自動処理」の構築経験を持つ
「情報処理の仕組み」の
実践に基づく理解
「情報処理の仕組み」の体験と
基盤的 ICT 能力
